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Resumo: O curso de Extensão Organização Curricular na Educação Básica Catarinense, 
PROESDE/Licenciaturas, promovido pela Secretaria de Estado da Educação de Santa 
Catarina, em parceria com a Unoesc, possibilitou a inserção do acadêmico de forma efetiva 
no ambiente relacionado a sua futura área de atuação. As ações institucionais inicialmente 
foram direcionadas ao reconhecimento do ambiente escolar e dos profissionais que 
atuam nas escolas, em nível de gestão e a utilização da Proposta Curricular de Santa 
Catarina pelos professores. O incentivo dos acadêmicos à investigação e pesquisa, 
permitiu que ocorresse a integração dos conhecimentos adquiridos de maneira teórica no 
ambiente universitário, com a aplicação prática na escola. Sendo assim, o contato com as 
escolas, campos de pesquisa, fez com que os acadêmicos tivessem a real magnitude de 
como é constituída a organização escolar, seus desafios, sua função enquanto instituição 
de ensino, tendo a dimensão da importância do papel do professor na formação dos 
cidadãos. Tais ações contribuíram, na medida em que os acadêmicos, futuros professores 
conseguiram observar novos conceitos relacionados a atualização da Proposta e aplicá-
los de forma efetiva na sua prática pedagógica. Nesta perspectiva, foram organizados 
diversos eventos, envolvendo as comunidades escolares, acadêmicas e gerências de 
educação envolvidas, com debates sobre as temáticas constantes na PCSC. 
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